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Assalamualaikum Wr.wb.
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang mana merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada STMIK AKAKOM YOGYAKARTA untuk program S1 jurusan Tekhnik informatika. Adapun judul Skripsi yang penulis pilih adalah : “SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB PADA SMA NEGERI 2 SLEMAN ”
Penulis menyadari bahwa isi dari Skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kekurangan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.
Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini, Secara khusus penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada :
1.	ibu Hj. Anni Anwar, selaku ketua yayasan  STMIK & AMIK LOGIKA
2.	DR. Muhammad. Zarlis M. Kom, Selaku Ketua STMIK LOGIKA dan Dosen Pembimbing Utama
3.	Bapak Muhammad Hendri, ST,  selaku Dosen Pembimbing Kedua
4.	Terimah kasih kepada Pak Riki Wanto, yang selalu membantu penulis dan selalu memberikan masukan menenai Skripsi ini.
5.	Bapak/ibu Dosen serta Staff pengajar di STMIK LOGIKA yang Telah Membimbing penulis selama ini.
6.	 Terima Kasih yang sedalam-dalamnya buat kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7.	Terima Kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya bisa berserah kepada ALLAH SWT semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
Wassalammu’ alaikum Wr,Wb
Yogyakarta, 28 Juli 2006


Mira Dian Ristanti
Penulis
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